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RAMíREZ DE MINGO, Isabel
El Trabajo Social en los ser-
vicios de la salud mental
EUDEMA, Madrid, 1993.
La vertiente social de la Psiquia-
tría es, junto con la biológica y la psi-
cológica, una de las tres vertientes en
las que se viene apoyando la Psiquia-
tría actual. Muchos trastornos psico-
patológicos se deben a la soledad, a
la incapacidad para lograr una integra-
ción social adecuada, a un ambiente
familiar desestructurado, y a otros fac-
tores socio-ambientales.
A pesar de tener aproximada-
mente un siglo de historia, todavia
queda mucho por recorrer en el cam-
po del Trabajo Social. Los profesiona-
les de este campo, a través de los
equipos multidisciplinarios de Salud
mental, vienen desempeñando una
valiosa labor de apoyo a estos pacien-
tes y a sus familias. Y realizan una ac-
tuación específica de información y
asesoramiento sobre los recursos so-
ciales disponibles a su alcance.
En este libro se aportan una serie
de conocimientos teóricos y prácticos,
obtenidos a través de años de expe-
riencia como trabajadora social y psi-
cóloga en salud mental y posterior-
mente por la reflexión de su tarea do-
cente en la Universidad.
La obra presenta una amplia
aportación de elementos clave a tener
en cuenta a la hora de abordar meto-
dológicamente una situación profe-
sional:
• Evolución histórica del Trabajo
Social y los servicios sociales, así co-
mo de la figura del trabajador social
en el campo de la psiquiatría o de la
salud mental.
• Análisis de la relación profesio-
nal que se establece entre el trabaja-
dor social y cliente a través de la en-
trevista. Esta se estudia de manera
pormenorizada, indicando los elemen-
tos y las etapas más características,
haciendo especial referencia a la im-
plicación del trabajador social como
profesional y a los límites de éste en
dicha relación.
• Claves para la formación de los
profesionales en este campo: los gru-
pos de sensibilización, la interdiscipíi-
naridad, la sectorización de los servi-
cios, asi como un análisis de las difi-
cultades que pueden surgir en el fun-
cionamiento del equipo.
• Concepto de “crisis” y modelo
de intervención profesional para ayu-
dar a personas en crisis, tomando co-
mo base todo aquello con que cuenta
la persona y lo que necesita de su me-
dio para salir de su situación, median-
te una ayuda profesional adecuada.
• Análisis de tres casos atendidos
en centros de salud mental, presen-
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tando un seguimiento pormenorizado
y concluyendo con unos apoyos teóri-
cos que iluminan este seguimiento.
Principales contenidos del indice:
1. El trabajo social y los servicios
sociales.
2. El trabajo social en el campo
de la salud mental.
3. La relación asistencial. La en-
trevista.
4. La formación de los trabajado-
res sociales en salud mental.
5. Modelo metodológico de inter-
vención profesional.
6. Análisis de experiencias en el
campo de la salud mental: un joven de
18 años, un intento de suicidio, un
problema de alcoholismo.
M~ Oc/ores OFLOADO
PUENTE, A.
Psícolog(a básica: Introduc-
ción al estudio de la conduc-
ta humana.
EUDEMA, Madrid, 1993.
La psicología, de modo similar a
lo que ocurre en otras disciplinas cien-
tíficas, experimenta continuos e impor-
tantes avances. Además, los caminos
a través de los que se hace psicología
son muy diversos. Las revistas espe-
cializadas y las publicaciones más re-
cientes son un buen ejemplo de ello.
Otro ejemplo lo puede proporcionar
cualquier análisis que se realice sobre
las diferentes prácticas o aplicaciones
profesionales de la psicología. Todo
ello hace especialmente necesarios
continuos esfuerzos que permitan es-
tablecer las bases sólidas desde las
que seguir enriqueciendo la psicología
como ciencia y como praxis.
En esta línea, éste es un manual
imprescindible para cualquier estu-
diante o profesional interesado por el
estudio de la conducta humana y los
procesos que la hacen posible. Se
puede afirmar sin lugar a dudas que
este libro cubre con creces el objetivo
recogido en el prólogo de la obra:
ofrecer un manual actualizado que in-
cluya la información suficiente para
obtener una visión integradora de la
psicología, desde el respeto a la diver-
sidad, y donde se destaquen los pro-
cesos psicológicos básicos. En su re-
dacción han participado profesores de
universidades españolas e iberoameri-
canas, muchos de ellos con larga tra-
yectoria en la docencia, la investiga-
ción y con publicaciones a nivel nacio-
nal e internacional.
A pesar del número y diversidad
de autores, el manual mantiene unifor-
midad en el desarrollo de los temas
tanto a nivel teórico y científico como
en la estructura formal de los capítu-
los. Resulta sumamente interesante
para estudiantes universitarios de las
facultades de psicología y también a
los universitarios de otras carreras
que tienen en los planes de estudio
asignaturas con denominaciones co-
mo: Introducción a la Psicología, fun-
damentos de Psicología, Psicología
básica, Psicología General, etc.
El manual consta de 18 capítulos
agrupados en cinco unidades. En su
conjunto abarca, desde una perspecti-
va integradora, los temas más actua-
les de la Psicología cognitiva, inclu-
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